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La cultura 
en el trimestre 
Conciertos y exposiciones que se 
realizarán en las d iferentes áreas cul-
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ACU ARELA EN ANTIOQUIA 
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BUCA RAMANGA: 
HI STORIA DE LA ARQ UI-
TECTURA EN COLOMBIA 
(Mayo-junio) 
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EN LA MADERA 
(Mayo-Universidad Nacional) 
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FOTOGRAFIA DE 
GABRIEL CA RVAJAL 
(Junio) 
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GIOV ANNI QUESSEP 
Nació en San Onofre, Sucre, en I9:,9. 
Estudió filosofía y letras en la U ni-
versidad Javeriana de Bogotá y se 
especializó en Italia en literatura 
contemporánea. 
Ha publicado El ser no es una fábula 
( 1968). Duración y leyenda ( 1972). El 
caro del extranjero (1976). Madriga-
les de vida y muerte ( 1977). Preludios 
( 1978). Muerte de Merlín ( 1985). El 
libro del Encantado recoge su poesía 
hasta 1978 y en 1980 publicó otra 
antología con el nombre de Poesía. 
Actualmente es profesor en la U ni-
versidad del Cauca. 
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